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国籍 I ヘトナム 1 韓国 1 行JAi'/I 中国 1 日本 I 合計






N4 I N4以下 1 合計
16 8 39 
タスク

































































タスク グルー プ数 ほぼ理解 やや不足あり 理解不足 非していない ほぼ理解％




























































































educat i oN/deta i l /__ i csF i l e s/a f i e ld f i l e/
2012/08/03/1324282_01.pdf（2015年11月20日）
５） 日本語教育センター　日本語能力試験　学習時間
179
数の比較データ「2010～2015年」
　　 http://www.studytoday.com/JLPT.asp?laNg=JP
（2015年11月20日）
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